





1 PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
R 
22 :E NAALDWIJKj 
Invloed van bestuiving (zelf- en kruisbestuiving) op de vruchtzetting 




proiwtaïicm toc-î ;r: r .s r :fJiîT-..i® csr-i on: 
fl «ââlllflÂ 
Iwleeé ma toatuivinj (zalf- en kruist«#tui'vin#) 
•t 4« TOMfctMttini ran paprika, 1|if» 
Wamim•% •• 4 




Pit »"n Trover mn«m*n procf krcs.T c>?a #.« InlxnÄ* ist 
MJ ïc.pïlijc. cï-t.'s. T.*»c.vuivir^" vr* âo M.i>c-.r.i» attire tea 
v«rb3tororu liai all«<in ve?û«n &»t>r vrucfetcu evrocad» »Aar «r 
verton ock zvrr.rîere vrorhtmi v*r!:rr;7<r-n 31jnon£er nantie 
|r.i:©u <;« »«uli.t-'ïi r,ct texl&l:08tttlvf:v,* la Äc« pWftf wrd 0} 
klein« Gehaal imjtfe&Aa» I* hosvorr« da ro:&r<*£*a indrui: t«a 
sn»«l«n Tr» rr>3 f» «n krrlr^cetulfl»« J«i«l «M. 
ftroafoyggt 
2« pw?t>£ v9?d 5 kt«v (ml* MJ1&#ï§ 1)* Fer inztt 
v«rdta I« bclür.dïliae 53 Weesen acbrelkl« Pli vroectr cm*»«! 
ptomm vas cetl«k«&t âat 20 blooœen t» v«lnig vra» »1»% bij S# 
p&prilte ße RcHlnj rrs sHcht foin zlj»» JTlfct fclcan vtrd *»-
•titettoord, Cp Cô ctikottcA va den ic rairr-.ora vr.a Û9 tah&ndcllngtn 
on da iatur. {.eKO-Uerd* voiler Ce b^rr^lirc^n v -^cn vergtlcfaMl » 
1« ' or:a?rl Mottend« bleuen etiketteren) 
f» «Tomaal Mo«lend« blossen, velk* «lk a#t «ca psneeal exim 
aalf bec toren twrden (roos: elk® Woea et» ostnrott« peae«el 
!ï«rsssl bloeiende Moemen, «Ik® met oaa penseel ctulf«««l 
ran ftnicre paprtluH&oeeett entvl»jon (extra kruiab«etui*i«f) 
4« G^caatreorlô blo«=sa# fecstolven swt etulfoeel v^n cr.Joro pa pril:: 
Wo-!x«n (uitsluitend kruisbestuiving) 
5« Gsoastrecrie» O-nbtsteran 11©«^tn« 
*14 boh-n'alin^ 1 kr«d: noa daa «ta inór-k mwi C* „a*tuwrll^ke" 
boetuiring. BIJ befaoauollaj 2 v>rd extra crlfbcet-.lvlne teecepfcst« 
215 behoaàtlln® 5 kror;: non soval self» ris krfinlx»«tuiTin^ ea bij 
f. 
toh&ndvlinr 4 yfn1. uitutiilttiid kruirVantaivirj rluti. Ten no«t 
lti«MJ »ol büdönken, us»t tes» bloc-.en rrn t-cb-r'oHnj 4 niet 
rollodi? R»t b»Mn-iellii£ 1 t/t 5 sljft» ^rn ocrato 
Genien C.9 blcoata doer hat ei3tr3scn t?n tweod« 
•sal da hmtuivias in «ea Joa^er et&ditn plante, en t;*n c^rd« varan 
âoso bloftnen dua iets lettr &,ang#l#f*3, en î*cn ^r.Ttîoor da Ums* 
kvalit it RfvijkaR t«a opricht« ira» de ep <»-t ti'lstip Mutwil 
blo^vu 
liaatl seou ai^a» ala bij ci# etcastrtträ« tloaaea ook uitalxiitwid 
k**isb««tmiTin* sou kunnen plafttaviniw. 21t wa» heia?.« ômitwtr-
batrv? ouäaft d« c**ldraien to con onrij? stalte verde» Yt«#ijd#rd* 
Bij bohanitlia® $ st» da« in % lnatnntl» ««a indruk 
ma d» MnatmzrUjl:«" kruiabootuiiriJvr of vsit hot forthraoearp mit» 
cro.îicn m» d® wusktaa t;?rvi<l eck lii^ij Co i;;\lwc.d van hot 
esstxKiMi «en ral apëÉlt Htet b«fcft&<l*llB£ 5 eck *lft ©sa control« 
1 iS!V^ » t ./5 ?d ^ lOî^i . 
Be irai'niiioldo c»J-vena sijn v«~kcrt en TozvcrUt in l>ijla£» 2 «n 
J opjtótu^n* 
•* •••— -1 * -> *--• » 
Da ßaatrkt® blecaaa var ion r*v7*lmti,7 &s««atedl®«i op Y*rdrosins« 
1» tabtó 1 na MJist# 2 is dit v^rjjcff^Ton« 0««lddeîd Ixmg mm 
hl$ d® (,axc9 m.ar <m:ii<3S2 oa'*akuk'.«14* bloo**a ä* aiftstt f>trdj®glfig 
(i 43>). Alla bestoven ¥lo«s*«n gmren »o*r verdroging t# sien 
(««1» «#), or.rrh^^Uj^ vs.n hot feit of h»t hier *» iTftVt daft 
v«l ewnatrettNi* felouœa betrof. D* gecaatec«*» ca onb*ftcir»a 
bl®®at» savan dt »»ist verdroog« bl«H»ta (80;*>)» In 5« en*U»iA 
•** wr&röfiins vta «ia t«lfd« lijn t« sien« du« 41-0«p«n* wanjrMj 
d« »«est« blcoiMm Terdroogd«a# vardrooj-Ioa d«M 00k imUiv 
5-
f«S. 
(cnbc^r. î«l£i TO dr/?*n» 15-14 «.is:»nt cal*3toren f ,*&£•&)• 
î'ot nrxtul Tracht ca e*if" hat vcSr/.nfi® fesslCU î-a n<nat 
ta03.-1 te vruchton w«rJoa Mi d# cr/jehr.iûelda tlotnon terugvonden 
(4')• 5® cîw wlcoscn# 51c extra tetmn verJen £.-Ttn vcl ai»2er 
vrac^cts -v;s.r cV.crlln;; •arsr"iil5rn $*ao 2 c^ocr^n CAU-NftllJlcs 
(26*24 »tuks5 • Eft <;a sir oren «n dn«*nft bsotniran g«a£ 34 *rycht*n 
«m i# ontlatavea eacAStrcssâ* lloaaa czrcn tischt3 19 vrucht«:». 
2i«rii| 3ror.t ©ïwrstJÉi» dullelijh ni« vorn, d*t cnbo3toir«n |f 
ttitwerl* Mocr-e» wn allait.* ^nv.jn, »aar dat 
"te -.Li vnwfct.:n ïntscwta woelen» .lîï!<rsi£4c «jt rçn £« in­
druk dut i# çc3:t-\:"~î*li» fclcçtv*- 5c» t» 
mien t^vsn, 'ivs rcer fian tl6 ovnrocnlt&ijtl/,« tl&«*;.in# di® «tra 
got eon paxtseolij« vnvdan bavw&U Bas« .-'SMgsv-nft \sinnun r.i«t 
TOlIr ii- ovtrccnkcucn cat cîo v^',ot i:\v> I;it !»stf doordat niet 
ails 6v'^crî;tc Islo .-^r. ioi/u^vcndoa wc-den. T« de 150 blocken 
Vzv -chc^ûllnj ver er. er 43 tot 3 aicssra per %sh.vid*lln£» In hot-
ww illt niot ©j^u-rirtc öT^ars>ll«:i vsriro».,d» "blmmm of door i® 
•"lin j "trotta Trachi-ü Vitr-sitt» is r.i«t m it motu CiKlrnk« £•»• 
fMt» blijft dt vr^x^oACua» t^r#à«r.s tCÄ vol &• Äwusi»;# 
Helmü linken do«« guttat »i«t MmeaaI •«£&!aarbaar. Eet 
liefet el*J 4* r,ettiTSf/oo-st in etr>* ^i^Xt or, dat 
ioîy hot p-r.-slcr. \r ~. co llo.-icn^ llcc.i.cn, ù-^a nln 1er «pian satten. 
¥•11 l«)ii zon dit va**fclv.râ kunnen vo*?C«a 4car &«t fcascXcdicen •aa 
«!• sU^yel d*:>- 5 s Ï?:3s*î1« 7r?r/ I MiJ'rt dei MJ Û® 
£€cr.at*i»»j»i# Uhma, I«m a*4b*d*M aloft«* ll|ktf tat*son 
t« rorklarea mit» t riatj sei Llijfcca, d;t 4# celwr.nd«» 
ir»n dc st«sp«lp*pillrn tij I7c~*-vv iija 
Jr.a ti| r.oj ;.*t r.ict bl&v>io.:iu Vl-v.u<r^ 
Er;: b«vr®dic©aà aija dtt® verklariaçsn «ohtel- aiit m Ûmxm 
ten K«n 00!; r,r.r. iti Yolande «lèràfta, 3« Uor^oa v^r. ds pro«f 
4 
werden «t«edt van onjcveer dtatlflt ytattta c«»«»» tn vel 
zoIsLiiCa d-* t Cczalfdo toîuT.i'Slin-cn or.~cvcer a~-n ctcc^a dezalfâs 
jOaaten »laat«vond!en tij d« 41verse inzetten, Eekijfct men nu d# 
vx*«fetf*vlefcton» lu «iet nes» dat Juiat 41* c»efeaf wife® 
o? niet voor de hand liggtiiâ# r«donen voinlj imdtlsi caven, 
«tl Jmiirt bij«onder «wars vruohten voradon# 
Hogtlijk verßde da uitgroei ma i«i# «vare vruchtea xeveel »-
•Sa&laten» dat de&rdoor «inder vrucht«« ult#ra«ld«R. Des« 
miiHtof I* at&t »«»«ad# kan oen tabel 1 vm» bijl&g« 3 bekijk®»» 
lierait iltjlt» Ut d« ffaatdd«ld« v**»Meeviehten »terk varieerden 
afhankelijk ma ê» Mutelln^on, 3a waart*« vwohtws te##g 
nen rm gav« fei mm® aet extra kruiebeetuiving (behandeling 5 
cenidâ«!* vxmoktfmrUkt 1tt«t g)# op d« voet ßevolsd door ^va 
lloeae» aet extra lelfbostuivinc (feth&ndtllns 2 ß«»iddeld vruoht-
çeviaht 111,6 §)• Suidtlijk minder «mar varen de vruohten 
cesroe id uit beetoven gecastreerde bloenea (behandeling 4 geaid» 
deld vruohtgevioht 14f#7 «). Be vrucht«» Moven het lichtet ale 
Ce«n extra beetuivics verd uitgevoerd (behandeling 1 ce&iddelA 
vxoafctfevtaht «|t4 e) ©f al® ta het geheel etta bestuiviaf 
»laaterond (behandeling | geaiddeld vruchtsevieht 72»5 fi)* 
HJaonder duidelijk koot du» het «ff«et ma de beetoivins mxs 
mm* if tomiabeetaivins nu vol «©roei beter is dim «eifbe»tui-
via# ««rtt kieraee niet a*n$etocnd. Vergelijkt «en het totaal 
gtwtitit mm ßeaerkte waakten, d&n blijft het gunstig« effttt 
va* 4a bcttmlving «onïer attr on^^tzrraardlNMKr» aaar vel vordt 
Aaft At rangorde nai dt opbreacet bij d« AifWN» MtafcAlagta 
veranderd. Aidas bekeken zijn het vooral do c?c=ctroerdo en daarna 
bestoven bloeaen, dit de hoogst# opbrengt prei (io du« sulver« 
kruisbestuiving) gevolgd door extra selfbeetuivlng* Extra krui«-
f. 
fcMtttiviiK; bij , avo bloonrea lijkt Ca wtnltmU» %0 
from **» 4Umm Iii« met do haai beotoYoa <jro«s«ii* Vau* do 
aiot extra bestwn croepen ls litt rooral de G*oastM*xä« pro«ft 
41« «an lag® opbrengst gaf» Da sif»t eaoa«tre«rde c^*o»P wat dui-
ioiijk boter in opbrengst ûmn dm «nbestorm «ocactreerüo p*ö#pt 
«aar dmiitlijS: nindor dan do drie boatoron ßroopotu Ook «adue 
btïtek®» il •*& daidolijk cunotig effect ma bootuiven aichtbaar» 
cm* kout Bist naar yoron dat krulDbe«t*iTinj d# voorkeur 
vizilnt boyen zelfbestulviaf* 
2« extra-beatuiirinßoa hebben duidelijk tot eeJital ta 5 cri 
bij «tra soif bes tiitvfcg (230) geveld door «I» kruioboatui-
iring (191). Ceoostroordo ua baatovoa blossen »jeven vo«l ainAcr 
eaad (93) »aar toch noj «Jtijd vool ster 4» te mr&mX biooiead» 
blotatii (}2). 2ij do t'acoBtreera« on ontstoven blae:uôa gro«Mta 
d# vruchten *rlj val p&rtlieaoo&rpiooh «tl* Sporadisch ward m 
mu xoadjo I* it v**e*toa coron!ea. Sit vijlt or oj>f d«t in 
doze teelt wijvol g»en krulobeotuiviiw* van nature jrtA;..t»vond. 
Set gevolg ma m* eeede beetuiving kv*a ciot all#« 
in svanrdere vruchten «tt seer «ait» tot uiting* Oak it lengte 
on do breodta van do vruchten n**on ia belangrijke «ate too 
(sit reerectievelijk tabel 2 «a 5 v&a tijIngo 3). Evoneene 
verde« do inhoud oa do oppervlakten Irma da vruoliten berekend, 
tlobaol genonen kernen MerMJ dosolfdo tendeaeon naar voren, 
ii® »«dt bij hot gewicht van de vruchten besohroven 
<• 
"••—ifftTntttm? en conclttala 
% im proaf vavd in Uwrlood van s« If- eu kruiikHltlTlRi 
nagossmn MJ i« p&prika« CImMJ blaok, dat door hoi ®xtm 
ktfiiiTB» At TOMfetfavichten «©danig kunnen toananan, dat «elf» 
Hij hot oogstan ma «en gerlngtr aantal wicht«»» da opbrandt 
duidalijk irarhoojd lijkt ta vordan» Mat kvaa tot uiting, 
ist tanisfeHtiiTlBC aoveol batora raaultatan ccfcijnt ta «even 
dan selfbestttiTia«« lij MI valgenda proaf lijkt hat nuttig 
naar tsathoian ta zoakan, va&rbij op aan aanrondic* *»niar da 
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1 ff • f1 2 2  , li 25 fT m  
J t m  14 5-3 14 £3 12 r- 14 
3 4  12 29 11 , 31 11 94 13 
4 «I 14 50 11 , >! 13 93 14 






1 IWMrt 2# lnsMt 3* lAMt ; 1*i#3 iaMt 
r- --t ri o • -r* n (f n "rr) f1  n "O 1 
1 8 1Ä2 17 47 19 48 
i 
|44 5§ 
2 f SIS S 53 tf 52 ! 21 53 
3 ê 33 11 32 t 48 |u 51 
4 12 •j^ 15 32 7 33 ; 34 53 
I 7 10 30 2 51 ! 19 ! 31 
«•»•1 III 
«.V.*• 
O( f s M l  1) 
? 
; i.v— -, 1** 4--ilft r : : *. i* 1 
t <s#U»c 
J. 
Mit. •- Mat. <;«»• 
? î m9é 4 11?§f iH|fT 14 If»? . 10fJ#3 
J ^ -4,5 4 f1*tf» 14« »0 c ITïti 2331 a 
I I « »1,1 • 1TM.J 10 170.3 
ITO»,5 12 1411* 1«T0#5 11 it9.e • 1100,7 
*if#I T «M §Stf4 f fl»i 100,1 
teasto (fefc«l 2 )  
1 2ïh*R~ 1* in­s#* 28 t w*» 5* 
• «".elia.T î tet. «Mt« t s*. lïïl# ti«x. te;. 
! * fff 6 Cl fi# 14 54 773 
! « ! r:2 4 fi v ; • 14 : m » 
? 1 1 4# I 14 m fi 73 : IV« 
j 4 74* 1» «1 il |1 » 
L_ *5 KI î ii 0 c - '  es 
r r v-it • C-.ui 35 
! 1 411 i fi 14 59 VJO 
f t f 1 ! llf 4 ill a et COO 1 
! 1 î { i m i C1 M 1§ C1 Î?1 
: 4 OM 1« <9 012 11 «r 114 : 
: 5 m f » f §5 iti, 
4MM *?îtn <? t«l 4) 
1 •14 • 102 ii? t? m 
t lift i 25$ • 2:20 G m ao* 
J -• UW 1 2:0 1S00 fi t» 1104 
4 lift 1> m m ff 41 7«0 
5 4 f I 1 m • § 
zi*b\:2 z Ufcî 1 
i:v-; It : 1° • 0° • 3* in: #t 
SI# i'«rs» , fi» s- .r.;# ic:.:. 
L 
14 TT»4 : JX3V' 54 05.4 
1i 174.5 : ! 4950,* i 24 101.4 
5 1T1.0 :  r:-î,2 : ri 100,0 
f «f,5 S 4545.5 52 140.Î 
t 9-1.1 : 1505,7 13 7 2,5 
iris m 1 • î
3 la 
«i. « 1 éii» E«» 
14 • II 
i * 
j int îï Si 
fi : 79 l 10a ZI 77 
i ; 14 1144 »1 14 
t 75 j Köt 52 09 
« 44 I 949 i . 10 IJ 
14 * 
i 
! £ï î î  90 40 
11 14 I 1«T4 il TO 
1 - Ii 1 £1 « 
f • 75 t ?Ï24 : 32 73 






44 • 52 
11 m \ i:r* X m 
f m 1 4941 m m 
f m ' 5140 M m 
« 0 : f If 0 
•ijimp 5 Mi «. 
Tab«! 5« 
€•11* Inhoud Ter v: ucht T*to*l 
* <*f)2 * 56 • 15C400 x 34 •fPS« 
2| x (Z|)* * ff • »6CC32 * 24 «£033963 
4 * <*§>* * 74 • 57*114 m il • 1M49M 
* Cfl1 a if • 2C5S50 x 32 
x (2f)2 * il • 1I143C x 15 • »•§?## 
2| x ( te|âl,t )2 x lengt» 
tutet 6. crrr;r.TL,r:rr, cc::il (d. i .  
* x x 55 • 10560 * 54 • 355343 
* x 2| x 77 • 1S87Ó x 24 • 453 -24 
r £2 je £2. x m 10606 x 21 • 393726 
x ** x *§ x 69 • 15180 X 52 • 435760 
u^ x^x 55 • l$n x lö • fiffft 
?om:ula « 2 p«v»)u • 2 x ^ s s 
3«rek«n4 ran 4t g*»« cijf«r«« 
